A Role-play Gaming of Community Building Discussion on Fishing Resources by 田村 宣喜 & 木谷 忍
漁業資源に着目した地域づくりのロールプレイゲー
ミング : 三沢市の漁業を題材に
























































































































第 1 図 文脈不一致 RPG のデザイン
30 
田村 ・ 木谷




1 I てどのような点を評価し | 自然と共生する産業
ていますか?水揚 ・ 流通 ・ 加工 ・ 販売を通した人との交流
海と人との関わりを教える環境教育の題材
地域の祭りやイベントへの参加


















関心が高まっていた. 当事者一代理人の間では，評価について RPG 前はそれほど大きな差
異がみられなかったものの， RPG 後には交流や知識の普及について当事者の関心が高まって
いた.また，当事者-観察者間では， I 自然と共生する産業J に対する評価に差異がみられ，
観察者の関心の高さが特徴となっている.
<Q2 : I人々の暮らし」のイメージ】
第 5 図から第 7 図は人々の暮らし」という言葉からイメージするものについて， RPG 
前後における変化を示したものである.まず，当事者を見ると， RPG 後に「地域の祭りやイ









し，人との付き合いという 3 つで差異を確認できたが， RPG 後は大きな差異は観察できなか
った.当事者と観察者の間で「人々の暮らし」で想起されるイメージが近付いたことを示
している.
5 • RPG前 ・ RPG後 5 ~ 
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第 2 図 当事者の変化(漁業の評価) 第 3 図 代理人の変化(漁業の評価)
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第 4 図観察者の変化(漁業の評価) 第 5 図 当事者の変化(人々の暮らし)
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第 9 図 代理人の変化(地域政策)




























実験前 ・中， 意見交換後の提案数は，実験前が 9， 実験中 42 であり，情報に制約のない
仮想空間の環境では，ワークショップの実施により提案数は著しく増加している.しかし，







~...l時?平均 L. . . ....~ . ........L. .. ... . .~........ ..l. .... ...~........1 の結果から，三沢市の地域文脈に沿った内
2 I新生産技術の導入…↓……………………………|……・………… l…………・……↓……………|発的な地域づくり活動を実践する際の具体
3 I新商品の開発 I -2 I 
..4..1梯説元福る尋丈一...，・・…・H・...・I ・ H ・ .... . i..........1.・…一二 1 ……| 的な提案を抽出した関心度移行調査の分
5 I新規就業者の確保 o 101 析により 地域内外の人との交流を促進す
~...l住民リ交流 L.......~.........L..... ..~.. . ..... ..l. .... ...~........1 るような取り組みが期待されている.これ


































































第 3 表 当事者:具体的提案(実験後)
項目 橿事
1 I膳初整備 J衛生設備の整備 | 
2 I新生産技術の導入 |ヒラメ養殖、活締技術の普及 I 2 
!阿南骨?開発.. ... . .... . ....J.. . .. . ... . .
4 B新販売方法の導入 |直売所 X 2、朝市、夕市、軽トラック市 I 5 
5 噺規就業者の確保 |新規就業者支援 | 
~...l慢と竺害事 U~!:~..iヌ~O)開催リ j.....~. 
魚介類消費拡大慢会、生産者と消費者との
7 I知識の普及 |ワークショップ、子供への学習機会創出、 I 4 
i限法の普及
第 4 表 代理人:提案内容の変化
第 5 表具体的な提案
項目 i 建案
~...l時~O)野. 開時i~O)重信 .................J..! 
2 I新生産技術の導入 |治締め技術の普及 | 
3 I新商品時暁
4.. 1語版元手るさえ l=~t=t.=間以ミ読売 r.?
5 I新規就業者の確保
日|住民との交流 I(小)イベントの開催 X3、交流の場創出 I 4 
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